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sajtó-nyomda (tú l.: Kep- 
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B alázsfa lva  
G ör. kath. püspöki nyomda. 
Bánffy-Hunyad  
Ábrahám Mór.
B arcs  
Skribanek N.
B ártfa  
Blayer M.
Békés 




















B onyhád  
Raubitschek Izor.
Brassó 
Brassói Lapok nyomdája 
(tu lajd .: Grünfeld R.). 
Ciurcu és társa.
G ött János Fia.





B uda fok  (Promontor) 
Leopold és Frank.
B uziás  
Ullmann F.
C sákóvá  
C liudy Testvérek. 





C songrád  
T iszavidék nyomdája 
(tulajd. : Silber Jánosné). 
W eisz Márk.
C sorna  
Kokas és Neumann. 
C surgó  
V ág ó  Gyula.
Czegléd 
N agy Elek 
Sebők Béla.
Debreczen 
Csokonai nyomda- és k i­
adó-részvénytársaság. 









Heldenvvanger és Ulmann. 
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gek nyomdája. 
D om bovár  
Dombovári könyvnyom da 
(tu la jd .: Bruck Sándor). 






Baross-nyomda (tu lajd .: 
Paunz S.).
Egri könyvny. részv.-társ. 
Érseki lyceumi nyomda. 
Löw  Sámuel.
E ny ing  
Politzer Jenő.
Eperjes 
K ósch Árpád. 
Pannonia-nyom da (tulaj­
donos: Kálin Mór). 
Stamberger Lajos. 
É rsekújvár  
Kohn Samu.
W inter Zsigmond. 
Ér-M ihályfalva  
Beck Adolf.
Erzsébetfalva  





» Hunnia* könyvnyom da 
( tú l.: Gerenday József). 
Laiszky János.










Fium e  
Battara P.
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Kner Izidor.
G yöngyös  
H erzog Á . E.
Kovács és társa. 
Schimmerling D ávid. 
G yönk  
Engel József.
G yőr
Fischer István és F. utóda 
Nitsmann József. 
G yőregyházm egyei könyv­
nyomda. 
Pannonia-könyvnyom da 
(túl. : Szávay és Kaab). 
Surányi János. 
Győr-Sziget 
G ross G . és társa.
G yu la
Corvina-nyom da.
D obay János. 
G yu la fehérvár  
Püspöki lyc. nyomda 
(b érlő : Papp G yörgy). 
V oltz B. 
H ajdú-B öszörm ény  
Szabó Ferenczné. 
H ajdú-D orog  
Grünfeld Mózes 






H atvan  
Hoffmann J. L.
H ód  mező-Vásárhely  
H ódm ezővásárhelyi 
nyomda és kiadó r.-t. 
L évai Fülöp.
Vásárhely és Vidéke 
nyomdája.






Tátra-könyvnyom da (túl. : 
Stein Ignácz).
Ip o ly ság  
Neumann Jakab. 
Jászberény
Brünauer Adolf és Társa. 
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Kalocsa és Kubicza. 




G erő Zsigm ond. 
Hagelmann Károly.
Ö zv. Jancsovics Gyuláné. 
Kéthelyi Miksa.
K apu v ár  
Buxbaum József. 
K aránsebes  
Karánsebesi gör. kel. rom.
egyházm egye nyomdája. 
F leissig Lipót.











Tóth László  (tulajd.: Fekete 
M ihály).
K ésm árk







Ifj. Jancsó Mózes. 

























(tú l.: M agyary Mihály). 
Gám án János örököse. 
Gom bos Ferencz.
M agyar P olgár nyomdája.
(túl. : Ajtay K. Albert). 
P olcz Albert.
Zobátz Ferencz. 








Körm endi könyvnyom da­
részvénytársaság. 
K örm öczb ány a  
Joerges A . özv. és Fia. 
Paxner és Biron.
Kőszeg  










L ippa  
'Máhr Emil.












W eisz és Sziklai. 
M agyar-Óvár  
Czéh Lajos.
M akó  
G aál László.
Neumann József. 
M alaczka  
W iesner Alfréd.
M arcza li 
Mizsúr Ádám . 
Maros-Ludas 
Glück József.
M ára m a ro s-Sz i get 
Blumenfeld és D ávid. 
Mayer és Berger. 
Részvénynyomda.
W ider Mendel Fia. 
Maros-Vásárhely  
A di Árpád.
Ev. ref. collegium-nyomda 
(bérlő : Sztupjár István). 
Griin Vilmos.
M átésza lka  
W eisz Zsigm ond. 
M edgyes 
R eissenberg G . A. 
M ezőkövesd  
Balázs Ferencz.
M ező túr  
Dolesch G éza.





M isko lcz  
Forster, Klein és Ludvig 
Stam berger Bernát. 
Szelényi és Társa.
M ódos  
Staits G yö rgy .
M ohács  
BlandI János.
Rosenthal Márk.




M osony  í
G rünfeld Ignácz. 
M unkács  
Grünstein Mór.
Kohn és Klein.
K roó Hugó. 
M ura-Szom bat 
Ú jházi M iksa.
Nagy-Atád 
G rünsberger Antal. 
N agy-Bánya  
M olnár M ihály.
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Riadó.
Szakkörünk elnöke életrevaló inditványnyal 
lépett a választmány elé akkor, midőn figyel­
mükbe ajánlta Káldor szaktársunkat, hogy az 
általa külföldön szerzett ismereteit körünk tag­
jaival s nem tagjaival is megismertesse, mely 
indítványt a választmány örömmel magáévá is 
tett az által, hogy egy lendületes felhívásban 
meghívta arra az összes budapesti nyomdászokat.
E felhívás bő tartalmában kifejtett indokok 
elég garancziát nyújtanak arra, hogy az indít­
ványt megszívleljük s félretéve minden büszke­
ségünket s nagy mértékben jelentkező önbizal­
munkat, mi is átvegyünk egyet-mást fentnevezett 
szaktársunk tudásából, hogy annak elsajátítása 
— ha némileg is — megteremtesse velünk, nyom­
dászokkal is a saját nemzeti stílünket, melynek 
kultiválásában úgyis csak mi lennénk utolsók, a 
mennyiben ma már nem egy hazai iparág áll 
a fejlődés ama fokán, hogy — természetesen — 
némi áldozatok árán létrehozott termékükön 
végigtekintve, önkéntelenül észreveszszük, hogy 
ezek már magukon viselik ez eszmét: »É1 magyar, 
áll Buda még!«
Többen állítják, hogy a nyomdászat már nem 
az iparághoz tartozik, hanem egy oly különálló 
osztályt képez, mely ma már a művészet nyom­
dokain halad.
Aláírom e nézetüket, de nem Magyarországon.
Hogy ezt elérjük, szükséges megértetni ön­
magunkkal, hogy a mi »művészetünk« még cse­
csemő-korát éli s igy nagyon is zsenge arra, 
hogy a maga lábán járni tudjon. Nekünk még 
vezetőre van szükségünk, ha azt akarjuk, hogy I 
létezzünk s hogy ne veszszünk el a nagy világ­
űrben, mint valami porszemek.
Porszemek!
Erről jut eszembe, hogy valóban azok vagyunk 
s ha előítéletein nem csal, azok is maradunk, 
inig valami fergeteg magával nem ragad, hogy 
aztán a posványba sodorjon menthetlenül.
Lehet, hogy az én nézetem rémlátomány, de 
a mai viszonyok határozottan mellettem szók­
nak akkor, midőn azt állítom, hogy kevés azok- i
nak a száma, a kik tenni tudnak, vagy egy­
általán tenni akarnak.
E helyen a kevesekhez szólok, hogy a többség­
gel megértesse, hogy ha porszemek is vagyunk, 
de együtt hegyet alkothatunk. . .
A fentebb említett és a mi életünkre messze 
kiható indítvány hogy nem talált a kellő visz- 
hangra, azt — úgy hiszem — mindenki tudja 
s ennek egyedüli okozója a köztünk már nagyon 
is előrehaladt közöny!
Sehol a világon nem törődnek oly keveset a 
nyomdászat fellendülésével, mint nálunk Magyar- 
országon. S e közönyt maguk a szaktársak hiva­
tott egyénei tudva szítják még az által is, hogy 
minden új alappal biró hasznos intézmény iránt, 
mely részben jövőnket is biztosítaná, nagyobb 
az ellenszenvük, mint az ez iránt érzett jóindu­
latuk. S ez onnan ered, hogy nálunk ma már 
minden nyomdász »szak«-ember, a kik nem oszt­
ják azt a nézetet, hogy: »a jó  nyomdász holtig 
tanul«.
S ez rossz nyavalya, mert ragadós s igy mind­
annyian betegek is vagyunk s azok is mara­
dunk, mert ezt a bajt orvosolni nem lehet.
Nem lehet! Annál is inkább nem, mert sokan 
vagyunk, a kik »már« a magas műveltség fokán 
állunk s pedig a kik ezzel dicsekedhetnek, azok­
nak tudásuk sem kisebb, ki pedig tudós, annak 
már nem kell tanulni, csak másokat oktatni.
S ez oktalan önhittség lesz az, mely megköti 
saját énünket e göröngyös pályán, hogy az amúgy 
is lassú haladást lehetetlenné tegye. Még ugyan 
van időnk s jelenleg alkalmunk is, hogy elköve­
tett hibánk után jó útra térjünk.
Persze gyönyörnek sok lett volna, hogy a Káldor 
szaktársunk által megkezdett s az egyiptomi sti- 
! lussal megnyitott előadását az oly szép számmal
— kíváncsiságból — megjelent szaktársak e ha- 
j  tározottan szükséges s talán majdnem valameny- 
| nyiünknél hiányzó alapismeretek előadását végig- 
| hallgassák, s náluk a kíváncsiság érdeklődéssé 
változzék át. S bizony, fájdalom, ma már csak 
itt-ott látszik abból a gyönyörből.
Hogy részben mi okozza e lanyha látogatást, 
azt keresse mindenki önmagában.
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Én, mint a ki szintén hallani vágytam abban 
a lelkes felhívásban felsorolt cziklusnak bő ismer­
tetését, odanyilatkozom, hogy nem lesz egyhamar 
alkalom, hogy ily könnyen hozzáférhetővé lenne 
téve a nyomdászat alapismerete, melynek hiányá­
val test marad a test — lélek nélkül.
Itt, ha az igazságtól eltérnék, szükségtelen 
volna megemlítenem, hogy az előadás kissé ne­
hézkes talán, a mennyiben csak egyik érzék­
szervünket veszi igénybe, a látást, de figyelembe 
kell vennünk, hogy szaktársunknak nálunk ez 
első nyilvános szereplése s hogyan várhassuk 
mi, — kik saját jól felfogott érdekünket sem 
tartjuk szem előtt, mikor távolmaradásunkkal 
díszelgünk — hogy ő az ügy iránt lelkesedjék 
s minden érdek nélkül fogadott előadását töké­
letesítse, mi ellenkező esetben mulhatatlanul be­
következnék.
Szükségesnek tartom továbbá megemlíteni, hogy j  
e hó 13-án vette kezdetét a nyomdászatot szo­
rosan és igv mindnyájunkat is érdeklő cziklus 
ismertetése, melyeknek hű kisérőjeképen ért­
hető képletekben, azaz egyes körzetfajok jelle­
gének bemutatásával is emelkedett az oly sokak 
által kívánt magyarázat.
Felhívom tehát a jövőre nézve a kevesek figyel­
mét, hogy a többségnek informácziót nyújtsanak 
ez előadás gyakorlati oldaláról és hogy minden 
eszközt felhasználva, oda irányítsák a többség 
figyelmét, hogy már a legközelebbi előadáson 
tömegesen jelenjenek meg.
Jelenjenek meg mindazok, kik tudatában van­
nak a tárgy jövő magasztos voltának, hogy ezek 
példát nyújtsanak a gyengébbeknek arra nézve, 
hogy szakmánk oly’ ága az iparnak, melynek 
elsajátításához nem elég egy emberkor.
Továbbá jelenjenek meg a gyengébbek, hogy 
itt fogalmat alkothassanak maguknak arról, hogy 
ma már nem elég a szekrény titkát ismerni, 
hanem hogy az itt szerzett tapasztalatokkal és 
az ezután következő rajztanfolyamon elsajátított 
ügyességgel hatoljanak le a nyomdászat kút- 
forrásáig, hogy onnan oly eredménynyel emel­
kedhessenek fel, mely a jövőben útmutatójuk 
lesz a megélhetéshez.
A tömeges látogatás érdekében még kívána­
tos lenne, ha a Budapesten székelő művezető 
urak is tennék néha-néha tiszteletüket, mely eset­
ben a siker majdnem elmaradhatatlan lenne.
Itt még megemlítem és a tisztelt szaktársak 
figyelmébe ajánlom, hogy az általuk kiszemelt 
szorgalmas és tudni vágyó tanonezokat — tekintve 
bennük a jövő nyomdászt — szintén felhívhat­
nák e cziklus tanulmányozására.
Végül megjegyzem, hogy bár a mi rajongá­
sunk minden új iránt csak annyi érdeklődéssel 
viseltetik s időre nézve oly terjedelmű,, mint sok 
újonnan megjelenő olcsó újsággal szemben a 
közönség érdeklődése, mindazonáltal én hizom 
abban, hogy e pár szavam viszhangra talál szak­
társaink körében s az én gyönge kezdeménye­
zésemet már a jövőben erős kezekkel tökélete­
sek IS . R ü T K Ö V S Z K Y  B K R T A 1.AN.
A  repróilukezió általában.
A f a m e t s z é s  (X y lo g r a p h ia ) .
(Folytatás.)
Ha a fametszet készítéséhez fogunk, szükséges a meg­
munkálandó puszpáng — falemez elkészítése. Ez a 
i pontosan betűmagasságú falemez, —  mely csak igen kis 
alakú képeknél lehet egy darabból, rendszerint a veteme­
dés és repedés elkerülése végett több, kisebb-nagyobb, 
a java fából kiválasztott darabból van igen nagy gond­
dal és finomsággal összeillesztve a tükörsimára 
csiszolt felületet a rajzoló, gummiarabikum, vagy tojás- 
fehérnyével kevert, finomra dörzsölt kremsi fehér fes- 
| tékkel vonja be és pedig oly vékonyan, hogy a fa 
évgyűrűi keresztülláthatók legyenek. A vastag rétegű 
festék a metszés tisztaságának, —  a szúrás élességé­
nek —  nagy hátrányára volna.
A metszéshez szükséges eszközöket, a melyek főleg 
a különböző alakú vésőkből állanak, már ismertettük, 
úgyszintén a véső tartását is.
8. ábra.
Az első gyakorlat és alapja a fametszésnek az egyenes, 
párhuzamos vonal, melyet a 8-ik ábra mutat; megjegy­
zendő, hogy széles vésővel kezdünk s azután kellő 
gyakorlat után mindig keskenyebb vésőt használtatva, 
a kezdővel a mindig finomabb színárnyalatok vissza-
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adását, atónusok —  szinhatások--megitélhetését sajátít­
tatjuk el. Persze néha több heti szorgalmas gyakor. 
latba kerül, míg ily egyenletes vonalakat képes a kezdő 
metszeni.
* £  9. ábra.
Ha az~egyenes vonalakat a kezdő már "egyenletesen 
metszi, jeléül, hogy a véső fogásához hozzászokva, azt 
már némi biztossággal vezeti és a szeme is hozzászo­
kott a finom vonalak látásához, —  mert ezt is meg kel­
lett tanulnia, —  következik a vastag vonalakkal rajzolt 
koczkák metszése.
A már megtanult egyenes vonal . metszését a leg­
nagyobb vigyázattal megteszszük közvetlenül a rajz­
vonal mindnégy oldalán, oly módon, hogy a fekete 
(rajz) vonal mellett semmi fehér ne maradjon s viszon 
a fekete vonalat ne érintsük, meg ne sértsük, lévén a 
fő feladat a metszés készítésénél: a rajzot meghagyni 
és csak a rajzvonalak közötti fehéreket kiemelni, ki­
metszeni. Tehát ha a mondott koczkát mindnégy olda­
lán —  belül —  egy-egy vésőszúrással megmetszettük, 
a belső fehér részt kell óvatosan kiemelni, kifaragni, 
vagyis kimélyiteni, a mely munkát ismét egy szélesebb 
vésővel, úgynevezett „kifaragóval“ végezzük, olyképen, 
hogy ismét csak sűrűn egymás mellé szúrva, a fa 
felületéből nem hagyván meg semmit, a vonalak közötti 
részt kiárkoljuk. Nemi gyakorlattal ez el lévén sajátítva, 
mindig kisebb-kisebb alakot rajzolunk a koczka meg- 
felezése, négy részre osztása által.
Következik a háromszög, melynek metszéséhez egy 
másik vésőt is veszünk, mert a kis szöget úgynevezett 
„hegyes*1 vésővel kell kiszúrni. A háromszöget egy átló
által négy kisebb háromszögre osztjuk és különösen 
vigyázunk az érintkező pontok találkozására és tisztasá­
gára. A vonásoknak, úgy mint a rajzban, megtörés 
nélkül, egy vonalban kell menni. Ezek után a koczkát 
körülvágva, belé tónust, párhuzamos vonalakat met­
szünk; először ismét széles tónus vésővel kezdve (vilá­
gos szin), azután mind keskenyebb vésővel (sötétebb 
szin) folytatva. A színárnyalatok a vonal felületének 
keskenysége vagy szélessége által jönnek létre. A  széles 
véső szúrása mellett megmaradt vékony felületű vonal 
világos, a keskeny véső szúrása mellett megmaradt 
széles felületű vonal sötétebb tónust (szint) ád. A két 
vésővel metszett betöltött formák már egy kis rajzot 
adnak. Ezt, valamint a tanitásmódról eddig elmondot­
takat a 9. ábra mutatja.
A  mint ezen, a kezdet nehézségein túl vagyunk, 
következik a széles, egyszerű fakszimilékből kiindultan, 
a legkúszáltabb, keresztül-kasul rajzolt vonalaknak met­
szése. A vonalak hajlása, vékonysága és vastagsága, 
a kiemelendő közök egymástól eltérő formája a kéz és 
szem egyaránti gyakorlására szolgál. (L. 10. ábrát.) 
Nem lesz nehéz ezek után, a vonalakat felhasználva, 
egy alakot is metszeni. Tudjuk már most, mi a tónus, 
mi a körülvágás, mi a kifaragás vagy árkolás, de a 
könnyebb megérthetés czéljából nézzük a 11. ábrát. 
Ezen csak finom fehér körvonalak által ábrázolt alakot 
látunk. Itt a tulajdonképen rajzolt alak csak körül van
10. ábra.
metszve. Csak ezután következik, hogy az alakot ábrá­
zoló részeket kiemeljük, kifaragjuk, az alakon kivül 
levő fekete részt pedig párhuzamos vonalakkal végig-
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metszük, illetve betónusozzuk. Ennek faradsagnak ered­
ményét ime a 12-ik ábra mutatja.
Könnyen, alig érezhetően, valóságos élvezettel hala­
dunk ezután; csak türelem, szorgalom és kitartás kell.
Az alapot már ismerjük. 
Nehány kisebb, átmeneti 
gyakorlat után egyszerűbb 
és finomabb fakszimile ösz- 
szetétele által már igen 
hatásos illusztrácziót ké­
szíthetünk, igen természe­
tes, hogy tehetséges, raj­
zolni tudó egyén érzést fog 
belehozni és az árnyékolt 
részleteket is oly tisztán 
fogja metszeni, hogy a leg­
sötétebb árnyékban a rajz­
vonások keresztül-kasul 
menő irányát látni lehes­
sen. Ezek a finomabb rész­
letek már tisztán hegyes 
vésővel készülnek, a na­
gyon szabálytalan fehér 
részecskéknél- több oldalról a szabályos, hosszúkás, 
vagy négyzetes fehér pontokat egy szúrással veszszük 
ki. A rövidebb vagy hosszabb, a vékony, finom végű 
és hirtelen vagy lassan vastagodó vonalkák rajz szerinti 
hű metszése adja meg a kép kidomborodását, részleteit 
és hatását. (L. a 13. ábrát.) Teljesen tönkre lehet tenni 
a leghatásosabb rajzot, ha a rajzban levő vékony 
vonásokat vastagabbra, vagy megfordítva: a vastagon 
rajzolt vonást vékonyra, úgyszintén ha a rezgő, nyo- 
mintékos vonást mereven, simán, vagy vékony, töre­
dezetten metszük. Pontosan a rajzot átérezni a fametsző
feladata. M o r e l l i GUSZTÁV.
(Folyt, köv.)
Nyomtatás stereotiplemezekről.
Manapság, mikor a stereotip-lemezekkel való nyom­
tatás mind jobban terjed, a midőn nem ritkaság, hogy 
egész könyveket is lemeznyomással állítanak elő, ha 
valamely kapósabb kiadvány többszörösen „bővitett“ 
vagy „javított1* tartalommal kerül a könyvpiaczra, azt 
hiszszük, hogy nem lesz kárbaveszett munka, ha a 
fiatalabb gépmesterek vagy e téren még tapasztalatokkal 
nem birók részére némelyeket itten rövidesen elmondunk 
a stereotiplemezek nyomtatásának mikéntjéről.
Elsősorban tekintetbe kell venni a lemezek kidolgozá­
sának minőségét. Magától értetődik, hogy az új leme­
zek a zurichtolást megkönnyítik, mégis az ilyenek is, 
ha nincsenek a kellő gondossággal előállítva, mutatnak 
fel kisebb-nagyobb hiányokat. Némelykor megesik, hogy 
a lemezek egyes részeikben egyenlőtlen vastagságúak 
vagy terjedelmökben szenvednek differencziákban. E lő­
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fordul az is, hogy a lemezek hátulsó lapjai nem bír­
nak a megkivántató tükörsimasággal. Ezek persze mind 
oly bajok, melyek a gépmester munkáját megnehezítik.
Oly lemezeknél, melyek már egyszer vagy többször 
nyomtatás alá kerültek, a 
gépmester mindenekelőtt 
arról győződjön meg, hogy 
azok valamelyik része nem 
szenvedett-e csorbulást. Ha 
reparálások szükségesnek 
mutatkoznak, úgy azokat 
a gépbe való beemelés előtt 
kell végeztetni, mert más­
különben kelletlen idővesz­
teség származhatik ebbeli 
mulasztásunkból. Eset­
leges korrektúrákat szintén 
ily módon kell figyelembe 
vennünk. A gépmesternek 
azonban arra is kell ügyel­
nie, hogy egyes lemezek 
föl ne cseréltessenek egy másik ívnek vagy formának 
valamelyik lemezével. Ezt elhárítandó, különösen az 
oldalszámok helyességére kell ügyelnie.
Mindezek után a gépmester a lemezek lábazatainak 
összeállítására tér át. E czélra többnyire az úgyneve­
zett fazetta-stégeket használják. Előnyösek a vaslapokból 
készített stereotipfundamentumok is, melyek egymást 
négyszögben keresztező horonyaiban ide-oda tologat­
ható srófok vannak elhelyezve a lemezek megrögzíté­
sére. Fából készült alátétek nem ajánlhatók, minthogy 
ezek kevésbbé ellentállóképcsek és könnyen meg is 
vetülnek.
Fazetta-stégek alkalmazásánál következőkép járunk 
el. A lemezt a betűképpel egy papiroslapra fektetjük 
és aztán minden sarkára fazetta-stéget illesztünk oly- 
kép, hogy a lemez fazetta-szegélye a stég fazettája 
által kellőkép kapcsoltassák. Ezek után a fazetta-stégek 
közötti ürességet ólomstégekkel töltjük ki, melyek­
nek a fazetta-stégekkel egyenlő magasságúaknak kell 
lenniök. Az ólomstégeknek különböző magassága sok 
bajlódásra szolgáltat okot. H íf a lemezek alátétjei a 
stégekkel történt kitöltés után még mindig nem elég 
tágasak, úgy a differencziát kvadrátokkal pótoljuk. Külö­
nös figyelem fordítandó arra is, hogy csakis jóm inő­
ségű, sima stégek vétessenek használatba. A lemez- 
lábazatnak akármely egyenetlensége kihat a lemez nyomá­
sára. Az alátéteknek nem szabad sem túlnagyoknak, sem 
kicsinyeknek lenniök. Első esetben nem bir a lemez- 
szoros nyugvóhelylyel és nyomásközben lötyög; ha 
pedig kisebb a lábazat, a lemez feszülni fog s ez eset­
ben piszkos nyomást kapunk. Mindamellett csekély 
hézaggal mégis bírjanak a lemezek, hogy hely marad­
jon a lemez alatt eszközlcndő zurichtolás számára. 
Miután a gépmester a kilövés helyességéről meg­
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győződött és a formát beemelte, egy lénia segítségével 
meg kell vizsgálnia, hogy a lemezek mindannyian 
egyenlő nagyságúak-e, ellenkező esetben ezt a formátum­
hoz való pótlással vagy kisebbítéssel lehet helyrehozni.
Minthogy a lemezekkel történő nyomás, kivált nagyobb 
példányszámoknál, kemény zurichtolást igényel, a követ­
kezőkben a fősúlyt a lemezek alatt eszközlendő egyen- 
getésre fektetjük. A czilinderen való zurichtolásnak
miután a lemezforma sokszor valamivel magasabb, mint 
a szedésforma és a nyomóhengernek a rendes magas­
ságban levő függése esetében a lemezek könnyen sérü­
lést szenvedhetnek. Itt megjegyezzük, hogy a ezilinder- 
nek feljebb vagy lejebb helyezését legczélszerűbben 
akkép eszközölhetjük, ha a czilinderágyak alá vas- 
lemezecskéket rakunk, a mi egyrészt a nyomóhengernek 
szilárd nyugvópontot nyújt, másrészt pedig a gépmester-
13. ábra.
feladata lévén a nyomásnak a megkivántató utolsó 
kifogástalan külsőt adni.
A nyomóczilindert legjobb két közepes simaságú 
papirosíwel beborítani, melyek közül a felső áztatva, 
elől és hátul a czilinderen szorosan rá legyen ragasztva. 
Hogy e borítékot jobban kihasználhassuk, tanácsos még 
egy harmadik ívet, szintén áztatott állapotban, ugyan­
csak a czilinderre elől-hátul tartósan ráilleszteni. Ennek 
az ívnek ráboritása nagy gondot igényel, minthogy 
ettől függ a zurichtolás feszes állapotban való maradása.
Jóllehet a nyomóczilindert csak a legritkább esetek­
ben szabad fölemelnünk, mégis ajánlatos ezt lemez­
nyomásnál a kartonlap erősségéig megcselekednünk,
nek lehetővé teszi, hogy a henger függését papiroslapnyi 
erősségig meghatározhatja és igazíthatja.
A lemeznyomásnál a fősúlyt —  mint már említet­
tük —  a lemezeken alul történő egyengetésre kell 
helyezni. Ez a'z eljárás sokkal praktikusabb a czilinder- 
zurichtolásnál. Az előbbi eljárásnál a gépmester először 
is négy-öt ív papirost egymásra rakva egyszerre enged 
a gépen keresztülfutni, minek megtörténtével megnézi 
a legfelső ív hátulján mutatkozó nyomáshatást. Ennek 
alapján történik aztán az első egyengetés, melyhez a 
lemezek szilárdságánál fogva már nyomtatópapirost 
vehetünk; vékonyabb fajtájú papirossal nem érnénk 
czélt. Ezután a nyomtatás képe szerint az illető lemez-
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részek alá illesztjük a papirost. Ennek megtörténtével | 
újra csináltatunk egy levonatot, egy ívvel kevesebbet 
véve ehhez, mint az első levonatnál. Az ekkor még 
mutatkozó hiányos helyeket újólag alárakjuk és csak ! 
a lemezek minőségétől függ, hogy e műtétet meddig 
folytassuk.
Meglévén az egyengetés műtété, a regiszter-tartásra 
fordítjuk figyelmünket. E czélra átfordítjuk a nyomó­
ívet és megvizsgáljuk az egyes oldalak elhelyezését.
A hiányos regisztertartást az illető kolumnáknak a for­
mában való kellő helyreigazítása által hozhatjuk rendbe.
A czilinder-egyengetés megtörténte előtt egy revizió- 
levonatot csináltatunk, meggyőződést szerzendő, hogy ; 
minden rendben van-e. Itt különösen arra fordítandó 
figyelem, hogy ismételt kiadás esetén a kiadás száma 1 
és éve helyes-e; hogy a kilövés hibátlan, a formátum 
egybevág-e stb.
Ezek után a felülről történő zurichtolás, a czilinder- 
egyengetés kerül sorra, melyhez vékonyabb papirost 
veszünk. Miután egy levonatot csináltattunk a nyomó­
henger részére, azon ráillesztjük a zurichtolást, melyet 
aztán újra egy erre a czélra megáztatott ív papirossal I 
betakarunk.
Ha ezután is mutatkoznak még némi hiányos részletek, | 
azokat selyempapirossal kiegyengetjük, mire ezt az 
utolsó zurichtolást az olajos ívvel befedjük, utóbbit 
csak elől odaragasztva, hogy a nyomásközben szüksé­
gessé váló igazításokat könnyebben elvégezhessük.
Ezekben ismertettük a lemezekkel való nyomásnál 
szem előtt tartandókat; bár tagadhatlan, hogy ezeken 
kivül még sok más, előre nem látott akadályok is 
adhatják elő magukat.
Az egész műtét azon fordul meg, hogy a gépmester 
miként állja meg helyét. Természetes, a lemezek minő­
sége is határoz; jó  lemezekkel gyorsabban végezhetjük a 
zurichtolást.
Tekintetbe veendő továbbá még a gép szerkezeti 
állapota és a festékhengerek minősége is. A tapasztalt 
gépmester azonban rendesen talál utat-módot, hogy 
hiányos segédeszközökkel, kedvezőtlen körülmények 
között is tudjon stereotip-lemezekről elfogadható, sőt 
olykor kifogástalan nyomtatást előállítani. q r p
F E L E L E T E K .
1. Ha egy ívben, va g y  pláne egy egész nagy műben csak egy-két 
olyan oldal fordul elő, mely szélesebb vagy hosszabb a rendes ' 
meghatározott oldalaknál, úgy mindenesetre a gépmester intézi azt ! 
el a form azárás alkalm ával. De ha nagyon sokszor fordulnak elő az 
ilyen hosszabb vagy szélesebb oldalok, úgy a szedőnek kell az egész 1 
ívet, vagyis  annak minden egyes oldalát egy bizonyos m eghatározott 1 
nagyságra kizárni, mert nála sokkal könnyebb az egyenletes mérték 
betartása, mint a gépmesternek a form azáráskor.
2. A könyvkereskedők már októberrel kezdik az új évszám ítást és 
azért használják sokan a könyveken is m ár újévnél előbb a követ­
kező év dátumát. A karácsonyi könyvpiaczra készülő műveknél pedig 
már úgyis mindenki a következő év dátumát használja az impresszum 
alatt. De igy van ez a pénzeknél is. A zokra a pénzekre, a melyeket 
például ez idén juliusban vernek a körmöczi pénzverőben, már a 
jövő  1901. évszám ot verik rá.
VEGYESEK.
Az o r n a m e n t i k a  stilszerű fejlődéséről szóló felolvasási 
cziklus immár tizenegy előadást crt meg. Minthogy ezeken 
kivül már csak 5-6  előadás lesz, de a melyeken a modern 
díszítményekről, a nyomdászatról és az írásnak nyomtatott 
betűvé való fejlődéséről lesz szó, ezen az úton is köteles­
ségünknek tartjuk még a hátralevő tanulságos előadásokra 
a t. szaktársak figyelmét felhívni, hogy minél számosabban 
jelenjenek meg. A legközelebbi előadás márczius 6-án, kedden 
,‘/28 órakor, az Országos Iparegyesület üléstermében (Új- 
utcza 4. sz., I. cm.) fog megtartatni.
A M a g y a r  N y o m d á s z o k  É v k ö n y v é h e z  csatolt szavazó­
lapok beküldési határidejét márczius hó 5-éig halasztotta 
el a szerkesztőség, hogy a szavazásban — többek kíván­
sága szerint — a későbbi megrendelők is résztvehessenek. 
Helybeliek esetleg magánúton is elküldhetik a szavazó­
lapokat.
C z é g v á lt o z á s .  A Szegzárdon negyven éven át fenn­
állott Ujfalusy Lajos-féle nyomdát Molnár Mór vette át, 
ki a változást csinos betűkből szedett körlevélen adja tudtul 
megrendelőinek.
D e b re c z e n b ő l  arról értesítenek bennünket, hogy folyó 
évi február 1-én Somos Árpád szaktárs, az ottai Csokonai- 
nyomda (Lengyel Imre és társai) vezetője kilépett a válla­
lat kebeléből és helyét Ruzicska Gyula, eddig Kolozsvárt 
működött szaktársunk foglalta el.
K itün tetés.  A király Hörer Jánosnak, a zágrábi orszá­
gos nyomda művezetőjének, sikeres működése elismeréséül 
az arany érdemkeresztet adományozta.
A s o p r o n i  n y o m d á s z o k  köre folyó hó 10-én zártkörű 
tánczmulatságot rendezett az ottani Pannónia szállodában.
P a r a s z t b á l .  A jótékonysági kör szokásos bálját az idén 
márczius 18-án tartja meg a Vigadó összes termeiben. 
A bálon a honvéd-zenekar meg a budakeszi sváb muzsika 
fogja a tánezosokat mulattatni. Belépőjegy előre váltva két 
korona, a pénztárnál három korona.
A Pesti K ö n y v n y o m d a  R é s z v é n y t á r s a s á g  folyó hó 
22-én tartotta rendes évi közgyűlését. Az előterjesztett 
jelentésből kiemeljük a következőket: »Mult évi zárszám- 
I adásunk és mérlegszámlánk beterjesztése alkalmával nem 
mulaszthatjuk el annak hangsúlyozását, hogy üzleti és gazda­
sági viszonyaink általános pangása folytán nagy nehézsé­
gekkel kellett az év folyamán megküzdenünk. A verseny 
oly mérveket öltött, hogy teljesen elveszítette a reális szá­
mítási alapot; mindenki kapkodott, hogy boldogulását és 
üzletének fennállását lehetőleg biztosítsa. Ennek daczára 
minden erőnk megfeszítésével és szorgos utánjárással sike­
rült a múlt évhez hasonló eredményt elérnünk, a mi a 
mostoha viszonyok tekintetbe vétejgvel tulajdonképen a múlt 
évinél még kedvezőbb eredménynek veendő. E mellett nem 
mulasztottuk el gyártelepünk felvirágzására a modern igé­
nyeknek megfelelő befektetések eszközlését sem. A betű­
anyagot új készletekkel gyarapítottuk és gépeink száma ismét 
kettővel növekedett, a mennyiben a rotácziós gépnél és a 
hangjegy-litográfiai osztályban a géphajtást villanyos erőre 
rendeztük be, úgy, hogy most már egyetlen osztályunk 
sincsen, a hol gőz- és villany-géphajtás nem volna, mi által 
az üzem folytonossága minden körülmények között bizto­
sítva van. Az év utolsó három hónapjában ismét hatalmas 
san fellendült a rendelések száma és remélhető, hogy most 
már állandó, arányosan érkező munkarendelések megszün­
tetik a nyári öt-hat hónapon át tartó üzleti pangást, mely 
immár három év óta szerfelett megnehezíti a szakadatlan, 
erélyes munkálkodást.. A tiszta nyeremény 53.18!) l'rt 71 kr., 
melyből a részvényeseknek osztalékul 35.280 írt jut. E sze­
rint az 1899-ik évre minden 5<% fitos részvény után kamat
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és felülosztalékként 160 korona (16°/o) esik. A közgyűlés 
az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentéseit tudomásul 
vette és az elnök-igazgatónak, lovag Falk Zsigmondnak, ered­
ményes, odaadó működéséért köszönetét szavazott.
I n t e r n a c z i o n á l i s  g ra f ik a i  k iá l l í t á s  B u d a p e s te n .  
Márczius első napjaiban a Nemzeti Szalon helyiségeiben érde­
kes grafikai kiállítás nyílik meg, olyan, a milyenben Budapest 
közönségének még egyáltalán nem volt része. Résztvesznek 
abban a legjobb nevű magyar rajzolókon kívül: az angolok, 
hollandok, németek, spanyolok, skótok és amerikaiak jelesebb 
képviselői s különösen nagy számban a francziák, a kiknél 
a modern grafikai művészet oly magas fokon áll. Érdekes 
ennél a kiállításnál az is, hogy az eladásra kerülő mesterek 
apró remekei mind igen olcsók lesznek (a legdrágábbak 
150—300 frank) s igy internaczionális nagyságoktól, mint 
például Willette, Steinlein vagy Forrain-től, 50 frankért is 
kaphatnak majd az amatőrök rajzokat.
A m a i n z i  G u t e n b e r g - j u b i l e u m m a l  összefüggésben ren­
dezett nemzetközi nyomdászati kiállításra a Könyvnyom­
dászok Szakköre is elküldte kiadványainak egy kis gyűjte­
ményét. All e gyűjtemény három évfolyam (1890., 1896. 
és 1900.) Évkönyvből, Kirtinger Károly nyomdászat-történeti 
térképének három példányából és a Grafikai Szemle idei 
J&nuári számának, ugyancsak három példányából. A jubi­
leumot rendező bizottság a gyűjtemény vétele után azonnal 
sietett meleg hangon tartott átiratban a Kör elnökségének 
az ügy iránt tanúsított ügybuzgalmáért elismerését és köszö­
netét kifejezni. A levelet maga a bizottság elnöke, dr. Gassner 
Henrik, Mainz város főpolgármestere irta. — A jubileumi 
ünnepségre külön illusztrált postakártyát is adnak ki, mely­
hez egy berlini festőművész rajzát fogadta el a bizottság.
A k ö n y v k ö tő - ip a r  v é d e lm e  h a t ó sá g i  s z á l l í t á s o k n á l .  
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter a hatáskörébe tartozó 
hatóságokhoz és közhivatalokhoz 48.637/IX—99. sz. a. a 
következő körrendeletét intézte : „A budapesti könyvkötők, 
keztyűsök stb. ipartestülete azon panaszát terjesztette elém, 
hogy a hatóságok és közhivatalok legtöbb esetben az árlej­
tés útján hirdetett könyvkötői imunkákat nyomdáknak adják 
ki és a könyvkötő-iparosokat mellőzik, a hol pedig a nyom­
tatványok kész könyvek alakjában szállitandók, nem kötik 
ki a vállalkozó nyomdával szemben, hogy ez a könyvkötő­
munkákat szakbeli iparosok által legyen köteles készíttetni. 
Hivatali elődöm 1898. évi január hó 18-án 71.992'97. szám 
alatt kelt rendeletével utasította czímet, hogy az egymástól 
elütő természetű iparczikkek szállítására, illetve ipari mun­
kálatokra, a melyek végzésére más-más ipari szakma hiva­
tott, kumulatív ajánlatok benyújtását meg ne engedje és 
e végből árlejtési hirdetményeiben megfelelő értelmű hatá- 
rozmány felvételéről gondoskodjék. Ehhez képest felhívom 
a czímet, hogy jövőre ezen rendeletemben foglalt utasítást 
a könyvkötészeti munkákban fennálló szükségleteinek fede­
zése alkalmával is mindenkor figyelembe vegye, illetőleg e 
nemű szükségleteit, a mennyiben az ellenkező eljárást rend­
kívüli körülmények nem indokolják, mindig szakmabeli ipa­
rosok útján fedezze."
Berlin é s  L ip c s e  v á r o s o k  v e r s e n g é s e  a k ö n y v ip a r  
terén. Ismeretes az az egyre élénkebbé váló versengés, 
mely a páratlanul fellendülő Berlin és a könyvpiaczon első 
helyét féltékenyen őrző Lipcse között már évek óta tapasz­
talható. Újabban berlini szakkörök egy oly terv keresztül­
vitelét vették napirendre, mely végkövetkezményeiben szintén 
Lipcse pozicziójának megingatására fog vezetni. Ugyanis a 
mainzi János-napi jubileum alkalmából komolyan foglalkoz­
nak azzal a már régebben fölvetett eszmével, hogy Berlin­
ben is állíttassák fel oly Gutenberg-ház, a milyen Lipcsében 
van, oly hozzátevéssel, hogy a szakbeli kívánalmak tekin­
tetbevétele mellett különös súly a könyvkiadói és üzleti
szakmára fektettessék. Az épület felállítására már megindul­
tak a gyűjtések.
Berlin v á r o s á n a k  19 0 0 -r a  s z ó ló  c z ím t á r a  3472 nagy­
kvart oldalon jelent meg. Ezt a nagy munkát nem egészen 
hat hét alatt 120 — 130 szedő készítette el, természetesen a 
nuilt évről álló szedés felhasználásával. Ebből a czímjegy- 
zékből azt is megtudjuk, hogy Berlinnek jelenleg 600 könyv­
nyomdája és 201 kőnyomdája van. Ezeken kivül van még 
61 tisztán litográfiái intézet is. Berlinnek tehát magának 
majd annyi nyomdája van, mint egész Magyarországnak.
U t á n n y o m á s  t i lo s .  Ezt a figyelmeztető szavakat a 
minapában csakugyan szó szerint vette egy — német tör­
delő, meg az ottani nyomda gépmestere. Egy szépirodalmi 
képes folyóiratot nyomtak, a melynek egyik elbeszélésénél 
ott ékeskedett a németek hiúságát nagyban jellemző e két 
szó : sNachdruck verboten*. Igen ám, csakhogy abból az 
illető füzetből elfogyott az első kiadás és a szerkesztő 
második »Autlagót« követelt. A tördelő úr meg a gépmester 
erre ’igy okoskodtak, hogy az illető novellát, a mely két 
és fél oldalból állt, kihagyták és a helyett üres oldalakat 
nyomtak. A második kiadás olvasói persze szörnyen csodál­
koztak a czenzurán, a mely még a szépirodalmi lapoknak 
se hagy békét. A szerkesztő azonban nem csodálkozott, 
hanem nagy haraggal tudakolta az üres oldalak titkát. 
A mettőr úr azonban nagy gaudiummal megmutatta, hogy 
igenis ő hagyta ki a kérdéses czikket, mert azt a szerző 
engedelme nélkül nem szabad volt utánanyomni 1
A nag y f r a n c z i a  sz ó tá r b ó l,  a híres Dictionnaira de 
l’Académie framfaise-ből végre elkészült az A betű, amely 
az Azymite szóval végződik. Ehhez a munkához még a 
XV'. században, XIII. Lajos uralkodása alatt fogtak a franczia 
halhatatlanok és végre elkészültek az első betűvel. Ha igy 
halad ez a nagyszerű munka, akkor éppen 6192-re készül 
el az a híres nemzeti szótár, a melyet az utódok majd 
csak valamelyes kulcs segítségével mint nyelvtörténeti rébuszt 
találgatnak ki. Mégis csak tudós emberek azok a franczia 
halhatatlanok, a kik ilyen lassan, de biztosan haladnak a 
Nirvánába.
A p á ris i  Petit  J o u r n a l ,  melyet körülbelül egymillió 
példányban nyomnak, múlt évben 3,867.200 frank tiszta 
nyereséget mutatott ki. Ez a nagy haszon persze a hirde­
tésekből került elő, a mely egyik legnagyobb jövedelmi 
forrása a nagy franczia újságnak. Egy 42 betűből álló 
hirdetés-sor a lap második oldalán 100 frankba, a harma­
dikon pedig 50 frankba kerül. Kétségkívül a Petit Journal 
érte el a legnagyobb rekordot a soronként való közlések 
díjában. Hja, a franczia élelmesség már régen szakított 
azzal a vizözönelőtti szokással, hogy az első oldalon a 
vezérczikk, azután az entrefilet, majd a politikai és társa­
dalmi czikkek következzenek. Ők bizony a szöveg közé
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is odarakosgatják a hirdetéseket, ha a megrendelők jól 
megfizetik. A mi olvasó közönségünk megbotránkozna azon, 
ha például egy Fiúméról szóló entrefilet után ott olvasná 
a fiumei kakaó reklámját. Mert nálunk fő a sablon, a mely 
persze a reklámnak mindig nagy ellensége volt.
A n é m e to r s z á g i  fü z e t e s  regén yek jö v e d e lm e .  Egy 
németországi szakmunkában a füzetes regények elárusitásáról 
a következő érdekes adatokat olvassuk : A kolportázs-regé­
nyek első füzetei az úgynevezett »gyüjtőanyagot« tartal­
mazzák. Jóformán ezektől függ az egész füzetes vállalat 
sorsa, azaz hogy miképen tudnak ezek az olvasók érzel­
mére hatni. Itt van például egy berlini ilyen füzetes vállalat, 
a mely 150 füzethői áll. Ennek az első füzetét 2,500.000 
példányban nyomták ; a második füzetből már csak 215.000 
füzetet készítettek és igy mentek mindig fokozatosan lefelé, 
de úgy, hogy az ötödik füzetből még mindig 175.000 pél­
dányt nyomattak. Most persze már csak az előfizetők részére 
expediálják a füzeteket, de azért a példányszámok mégis 
rohamosan hanyatlanak. Érdekes lesz megfigyelni, hogy ez 
a hanyatlás milyen arányban megy lefelé egészen az utolsó 
füzetig. Kezdjük tehát az esést a hatodik füzettől. Nyomtak a
0— 8. füzetből 75.000—70.000 példányt
9— 15. * 70.000—60.000 .
16— 28. * 60.000 - 50.000 .
29— 45. * 50.000 — 40.000 .
46— 70. * 40.000—30.000 »
71 — 110. • 30.000—20.000
111 — 120. * 20.000 -r 18.000 >
121 — 130. • 18.000 -16.000 ■»
131 — 136. » 16.000— 15.000 *
137— 146. » 15.000— 14.000 •
147— 150. » 14.000— 13.000 »
Tekintve e nagy példányszám-esést, azért a 6. füzettől 
a 150-ig összesen körülbelül ötmilliót nyomtak, daczára, 
hogy a jelentkező előfizetők öthatodrésze megugrott. Azért 
mindamellett ez a füzetes regény pompás üzlettel járt. 
A kiadó rendesen az ilyen vállalatból 50 százalék enged­
ményt ad, sőt sokszor csak 4*/s pfenning marad neki egy- 
egy füzetre. De az ötmillió fizetett füzetért mégis körülbelül 
225.000 márka jön be. Ezeknek előállításáért tizet a kiadó 
összesen 143.41! 1 márkát, marad tehát mellette tiszta haszon 
80.000—400.000 márka, a melyből a szegény kiadónak 
még vagy 6750 márka szerzői (?) tiszteletdijat kell fizetnie. 
Hát a magyar kiadók mikor érnek el ilyen kolosszális 
rekordot ?
B a r n u m , az ismert amerikai reklámhős, elhatározta, hogy 
1901. és 1902. években az európai kontinensen fog látvá­
nyosságaival körutat tenni. E czélra egy poroszországi 
papirárúczéggel szerződést kötött 600.000 márkára rugó 
nyomtatványok szállítására. A különböző rendes nyomdai 
munkákon kívül a szállítás nagyobb része szines nyomatú 
plakátokra, valamint nagymennyiségű képes levelező-lapokra 
vonatkozik, mely utóbbiak szintén kifogástalan kromotipo- 
grafiai kiállításban lesznek élőállitandók. A nyomtatványok 
szállítása a legközelebbi három évre terjed s Barnumnak 
Németországban való tartózkodása idejében fognak haszná­
latba kerülni.
A m e rik a i  n y o m d á k  s t a t i s z t i k á ja .  Xcw-Yorkban 510 
nyomda van, összesen 14.000 munkással. A legnagyobb 
nyomdában 74 gép van. — Chicagóban 350 nyomda van 
9000 munkással, Filadelfdban 358 nyomda 6000 munkás­
sal, Bostonban 217 nyomda 3000 munkással, St. Louis-ban, 
Cincinnatiban és San-Franciskában 360 nyomda 5000 mun­
kással, Washingtonban 60 nyomda 3500 munkással, ezek 
közül azonban 2000 munkás a nemzeti nyomdában dolgo­
zik. Az Egyesült-Államok összes nyomdai munkásainak 
száma körülbelül 150.000 személyből • áll.
H I V A T A L O S  R É S Z .
ME GH ÍV Ó .  .
A Könyvnyom dászok Szakköre 1900. év i m á rc z lu s  h ő  25-én,
vasárnap délelőtt pontban 10 órakor tartja meg
tizedik (XVIII.) rendes közgyűlését
melyre a kör tagjai tisztelettel m eghivatnak.
Napirend:
1. Titkári jelentés a Kör m űködéséről.
2. Pénztáros jelentése a Kör pénzbeli ügyeiről.
.‘i. Három szám vizsgáló  választása.
4. T isztv iselők és a választm ány újjáválasztása .
5. Netáni indítványok és kérdéstételek.
Budapesten, 1900. február hóban. j  válas~ tm á n v
Alapszabályaink értelmében a közgyűlés határozatképességéhez a 
tagok egyharm adának jelenléte szü kséges, kérjük tehát a Kör. t. tag­
jait, hogy a közgyűlésen minél nagyobb szám ban jelenjenek meg.
A z alapszabályok 13. § -a  értelmében indítványok a közgyűlés előtt 
nyolez nappal nyújtandók be a választm ányhoz ; e szabály alól csak 
oly sü rgős természetű indítványok képezhetnek kivételt, melyeknek 
sürgősségét a közgyűlés elism eri.
Havi felolvasó-ülés 1900. ja n u á r  28-án.
Tanay József elnök gyengélkedése miatt Schwind Béla 
alelnök megnyitja az ülést és örömének ad kifejezést, hogy 
a tagok oly szép számmal jelentek meg és felkéri Nádor 
Lajos szaktársat felolvasásának megtartására.
A felolvasás befejeztével Schwind Béla elnök köszönetét 
fejezi ki Nádor szaktársunknak igazán tanulságos és szak­
szerű felolvasásáért, melyet a megjelent tagok éljenzéssel 
vettek tudomásul. Továbbá felkéri a felolvasót, hogy legyen 
szives átengedni felolvasását a Grafikai Szemle részére és 
egyben felkéri, hogy mentői többször szerencséltessen ben­
nünket felolvasásával.
A felolvasó megígérte, hogy felolvasását ábrákkal fogja 
illusztrálni és úgy fog a Grafikai Szemlében megjelenni, hogy 
ezáltal is érthetőbbé tegye a szövegmagyarázatot. Ezt szintén 
éljenzéssel vette tudomásul a havi ülés.
Ezután a titkári jelentés felolvasása következett, mely a 
következő :
Tisztelt havi ülés 1
Október hó 29-én tartottuk legutóbbi havi ülésünket. 
November és deczember hóban azért nem tartottunk, mert 
rendszerint ez időben munkatorlódás miatt szaktársaink 
nagyobb része úgy is el van foglalva és igy részvét hiányá­
ban úgy sem tarthattuk volna meg. Másrészt pedig minden 
kedden úgy is volt felolvasás.
Fontosabb mozzanatok a lefolyt három hónapban nem 
fordultak elő körünk beléletében.
A mi pedig történt és ezutáni programmunkat illeti, arról 
a következőkben számolunk be.
Az 1900. évre szóló Évkönyvünk a rendes időre megjelent és 
úgy hiszszük, hogy tagjaink annafc úgy kiállításával, mint tar­
talmával meg vannak elégedve. Úgy hiszem, mindnyájan egyet­
értünk abban, hogy Tichy Ákos szerkesztő szaktársunknak 
szavazzon a havi ülés jegyzőkönyvi köszönetét szives fárado­
zásáért és ügybuzgalmáért. Továbbá a Magyar Nyomdászat 
és Graphica szerkesztőjének az Évkönyv hirdetéseinek díjta­
lan közléséért szintén szavazzunk köszönetét.
A szokásos farsangi estélyt február hó 24-én tartjuk meg az 
ügyvédi kamara dísztermében. Az idén eltértünk a szokásos 
egyszerű tánczestélytől és jelmezes tánczestélyt tartunk, a 
melyre előnyös áron szerezhetők majd he a jelmezek.
Foglalkozott körünk azon felvetett kérdéssel, hogy az idén 
Mainzban rendezendő Gutenberg 500 éves ünnepélye alkal­
mából minő állást foglaljon el. Körünk választmánya elhatá­
rozta, hogy az ez alkalomból Mainzban rendezendő törté­
nelmi kiállításon összes kiadványával részt fog venni.
Felmerült az eszme, hogy a kör képviseltesse magát ezen 
ünnepélyen, továbbá hogy junius hóban az ünnepség napján 
körünk kezdeményezésére az összes nyomdászkörök részt- 
] vételével nagyobb szabású matiné rendeztessék, este pedig
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tánczestély. Ezen propoziczókkal jó lenne már most foglal­
kozni, hogy esetleg az évi közgyűlés elé már kész tervezettel 
léphessünk fel.
A mi a kör ügyét Illeti, arról majd pénztárnokunk fog 
referálni. Ha nem is állunk tagjaink számára és bevételére 
nézve valami fényesen, úgy ez ne aggaszszon bennünket, 
mert az általános és minden téren tapasztalható rossz viszo­
nyok miatt máshol sincs jobban. A mi tőlünk tellett, meg­
tettünk mindent tagjaink szellemi szórakozására nézve. Ha 
ezt nem sikerült elérnünk várakozásunkhoz képest, úgy ennek 
nem mi vagyunk okai, hanem azok, kik mindent szeretné­
nek kívánni a körtől, de midőn arról van szó, hogy pusztán 
csak meg kell jelenni ott, hol a kör áldozattal tart fenn szak­
szerű és mindenkire nézve tanulságos felolvasó-cziklust, hol 
mindenki díjtalanul szerezhet szak- és általános ismereteket, 
akkor tüntetőleg távol tartják magukat ettől. Pedig hát pél­
dát vehetnének ezen távol tündöklő szaktársak olyanoktól, 
kik nincsenek ugyan ráutalva újabb szakismeretre, de azért 
mégis ott vannak mindegyik felolvasó-estén.
A legfontosabb és legörvendetesebb körünk beléletében az 
állandó körhelyiség kérdésének dűlőre jutása. Ugyanis sikerült 
körünk vezetőségének emez évek óta húzódó visszás helyzet­
nek véget vetni. A választmány rendkívüli ülésén foglalkozott 
emez égető kérdéssel és egy öttagú bizottságot küldött ki 
emez ügy rendezésére. Kilátás van reá, hogy az Iparoskörnek 
Kerepesi-úton levő helyiségeiben állandó körhelyiséget nye- 
'•rijnk, hol hetenkint egyszer lesz összejövetelünk, melyen vita­
estélyeket vagy egyéb szórakozást nyerhetünk. És a téli idény­
ben hat vasárnapon családi estélyeket rendezünk és ezen napok 
délelőttjén ugyanott rendezhetjük felolvasásainkat is, a mi, 
úgy hiszem, tagjaink elismerésével fog találkozni. Ha ez ügyet 
kedvezően elintéztük, akkor majd bővebb felvilágosítással 
szolgálunk.
Ez volna jelenteni valónk, kérjük ennek szives tudomásul 
vételét.
A titkári jelentést a havi ülés tudomásul vette.
Pénztáros jelentése szintén tudomásul vétetett, valamint a 
Grafikai Szemle mérlege is.
Szakkérdés, valamint indítvány nem tétetvén, Schwind
Béla elnök köszönetét mond a szépszámú megjelenésért és
reményét fejezi ki, hogy jövőben szintén úgy lesz és a havi




T öbbeknek .  A  Grafikai Szemle bekötési táblái m ég nem készül­
tek el. Ha elkészülnek, minden megrendelőnek azonnal elküldjük. 
Ezt feleljük a reklam álóknak.
K. N. Firtinger m unkájához nem csináltattunk külön bekötési 
táblákat.
K—s J - f .  C zégeket külön nem ajánlunk. T essék egyet a hir­
detések közül kiválasztani. A  ki jó  portékát v isz a piaczra, az aján­
lani is meri azt. Nincs ma már olyan jó  bor, a melyiknek ne kellene 
ezégér.
A — rt. A  hirdetés- és naptárbélyeg eltörléséről m ég nem hozták 
m eg a törvényt.
Felelős szerkesztő T a n a y  Józskp. Főm unkatárs F i r t in g e r  K á r o l y .
Kiadótulajdonos a Könyvnyom dászok Szakköre.
Főszedő (metteur en pages), ki a magyar
és német nyelvet szóban és Írásban teljesen bírja, keres­
tetik alulirt részvénytársaság nyomdájába. A toszedő 
kötelessége a munka beosztása és felügyelete, korri­
gálás a lapnál és napi munkáknál, szükség esetén sze­
dés is. Gépkezelésben való jártasság a pályázatoknál 
előnyös figyelemben részesül. Heti fizetés 30 korona. 
Az állomás f. év április 1-én elfoglalandó. Felhivatnak 
pályázni kívánók, hogy nyelvbeli ismereteiket, eddigi 
szolgálatukat, alkalmazásukat és képességüket igazoló 
okmányokkal fölszerelt sajátkezűleg irt folyamodványu­
kat alulirt igazgatósághoz nyújtsák be. Családi- állapot 
közlendő. Scpsi-Szent-György (Háromszék vármegye), 
1000. január 31-én. A „ Jókai nyomda-részvénytársaság“ 
igazgatósága,
Gyakorlatilag szakképzett nyomdász, a ki
nagyobb üzletnek teljesen önálló vezetője volt és így az 
egyszerű könyvelést, levelezést, munkavállalást és be­
osztást s a kiadóhivatali teendőket alaposan ismeri és 
érti, megfelelő alkalmazást keres fővárosi vagy vidéki 
nyomdában. Czím a kiadóhivatalban.
Telefon 62—79.
H L m
—  »• ‘M m ?
I %  
I I
Budapest
V III ., V as-u . 7. 
S t á h ly - u t c z a  1.




Első magyar könyvnyomdái szakasztalos.
Javítások elfogadtatnak és pontosan eszközöltetnek.
Főraktár és iroda:
M Ü L L E R  T EST V ÉRE K , B udapes t, V ., Sólyom-utcza 13.
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VI., Lázár-utcza 13. sz.




a készen szállított, száraz 
stereotip-pépnek a sze­
désre való egyszerű rápré- 
selése által tetszcsszerinti 
mennyiségű, öntésre tel­
jesen kész kifogástalan 
niatriczát nyerünk.
A matriezok száritása 
a szedésben levő üres­
ségek kitöltése, valamint 
a lemezek kiszurásával 
járó  eddigi munka teljesen 
elesik. Részletes utasítá­




















GÉP-, ÉRCZ- ÉS FA -FELSZERELÉS I G YÁ R .
a r m m e
A G R A FIK A l IP A R A G A K  
Ö SSZES SZÜ K SÉ G LE TI 
C ZIK K E IN E K  RAKTÁRA.
h ő  K É PV ISE LE TE :
Kast & Ehinger, O. m. b. H.
Stuttgart _
König & Bauer, Wiirzbnrg 
Hugó Koch, Leipzig :
August Fomm, Leipzig
ezegeknek.
I ? u g ó , Bécs
VII, Burggasse 90.
Alapittatott 1878-ban.
Kérem, mielőtt szükséglétét fedezné gépek vagy 
egyéb nyomdai ezikkek bevásárlásában, g yáramat, 
mely ma a legnagyobb az egész monarchiában, 
szívesen meglátogatni, vagy Írásbeli ajánlatot kérni.
Magyarországi képviselőr
f i á d o n  L a j o s
Budapest, IX., Rákos-u. 2.
2. Sz G RA FI KA I  s z e m l e
Könyv- és kőnyomdai 
festékgyár.
W Ü S T E  p .
Ip o d a  é s  r a k tá l*  :
Budapest, V I., Király-utcza 60. sz.
G Y Á R T : könyv- és kőnyomdák részére való 
fekete és színes, valamint réznyomáshoz szük­
séges mindennemű és színű f e s t é k e k e t .
H e n g e r a n y a g - g y á r .  n0» t<3*






















































I k f iu o
Államilag kedvezményezett első magyar
KÖNYV- ÉS KŐNYOMDAI FESTÉKGYÁR.
------------------------------------ ! _  Kitüntetések:
K u r z w e i l  J á n o s
47.004. és 53.406. számú 




Országos Iparegyesület 1892. 
MiII. kiállítás Budapest 1896.
qt
tűr
Gyár, iroda és raktár:
IX.  k ér. ,  M á r t o n - u t c z a  19. s z á m .
Készít legjobb minőségű illusztráczió-, újság-, 
mű-, díszmű- és mindenféle színes festékeket.
Patent gelatin hengeranyag.
•é*
és TÁRSA B udapesten
S Z E D O S O R Z O K
igazítható feszítővel, szabad, saját találmány.
Bronzok. £  Kenczék. ☆ Koromégetés.
U 111 ídO  kőr,y°mdás20knak nélkö-




































VI. kér., Gyár-utcza 64.
Alapittatott 1829. évben.
Levél-, könyv-, karton-, 







jM eritett író-, okmány- 
és könyvpapirok. 
f PA PIRZA CSK Ó O  YÁR. 
! Mindennemű lemezek stb.
f
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Ólomzárgyártás * * 
Mechanikai műhely !'
S, ^  vt, n!,
Galvanoplasztika * * 







B U D A P E S T  — — —
VI., Dessewffy-utcza 32.
Egész nyomdai berendezések jutányosán
és gyorsan foganatosíttatnak.
D ús rak tá rt  ta r t  m a g y a r ,  né m e t,  horvát,  s z e r b ,  ro m á n  é s  b olgá r  é k ezet i!
Könyv- és czímbetűkben,
körzetek, rézléniák és kizárásokban,
to v á b b á
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Pleitz Fér. Pál utóda (dr. 




N agyenyedi könyvnyom da 
és papirárúgyár r.-t. 
N agy-K álló  





W eisz L. és F. 
Nagy-Károly  
N ovák és Verő.
Róth Károly.
Sarkadi N agy Zsigm ond. 
Wicler Jakab.
Nagy-Káta 
Nagykátai és M onori 
könyvnyom da Nairy- 
Kátán.
Nagy-K ikinda  






' Ott inger Kálm án. . 
N agy lak  
Hubert Jenő. 
Nagy-Marton 
G ellis Henrik. 


















F iebig  József.
Goldmann Miksa.
H orovitz A dolf.
Reisz Sarolta.







D éry és Boros 
Freund Lajos és Társa. 
H elyfi László.
H onig L 




Rákos Vilm os utóda. 
Sonnenfeld Adolf.
Széni László-nyom da r.-t. 












P iringer János (tulajdonos: 
Ö zv. Piringer Jánosné). 
Szabolcsi Hírlap nyomdája 
(tu lajd .: Székely Imre).
N y itra
Huszár István.





L ö w y Lajos.
Ó-Kanizsa  
Bruck P . Pál.
Schwartz A.
O rav ic za  
Kehrer C .
W under Károly.
O ro sh áza  
Pless N.
Veres Lajos.
O rsóv á  
Handl József.
Orsovai könyvny. r.-t. 
Ó-Széplak  
Nyitra völgyi gazd. egylet 
nyomdája.
Paks  




V ig  Er.
W ittigschlager Károly. 
P a n k o ta  
Ifj. Bőd József.






Pécsi irod. és könyvny. r.-t. 
Taizs József.













Freystadt M. L . ‘ 
Katholikus nyomda.
Preisak G yőző.
W igand K. F.
Pöstyén  
O ipsz H.
P redm ér  
Links M. utóda : Rosen- 
zw eig  H.









R im aszom ba t 
Lévai Izsó.
N áray I. A ^
Rábely Miklós.
R ozsnyó  
Kovács Mihály.












H egyalja-köpyvnyom da 
(tú l.: Alexander Vilmos). 
Landesmann M. és Társa. 
Löw y Adolf. 
Pannonia-nyomda
(túl.: Jurcsó és Ocskay). 
Zem plén-nyoinda (tulajd. : 
Ehlert Gyula). 
Sárospa tak
Ev. ref. főiskola nyomdája 




Se lm eczbánya  
Bleyer Adolf.
Joerges A . özv.
Sepsi -Szent-György 
Jókai-nyomda r.-t.
S ik lós  
H arangozó József.
Sopron





Török és Kremszner. 
S tájerlak  
Rose V.
Süm eg  






Szam os-U jvár 
Auróra-nyomda (tulajd. : 
Todorán Endre).
G ör. kath. egyházm egyei 
nyomda.
Szako lcza  













S za tm ár
Litteczky Endre.
Morvái János.
N agy Lajosné. 
Pázm ány-sajtó.





G önczi I. József.
Schulhof Károly.







Ujfalusy Lajos utóda 
(M olnár Mór). 














Székesfeh. és Vidéke ny. 























Szilágy-Som lyó  
Bölöni Sándor.i 
Heimlich W eisz Katalin. 
Szill-Hadad  
Fein Sámuel.




m egyei Lapok nyomdája 
(túl. : V ezéry Ödön). 
Wachs Pál.
Szom bathe ly  
Bertalanffy József. 
Egyházm egyei könyvny. 
G ábriel Ágoston.



















Stéger Ernő utódai. 
Uhrmann Henrik. 










T orda  
Berla Samu.
Harmath József (tulajd.: 
Ö zv. Harmath Józsefné). 
T orna  
Rosenbliith Simon. 
Török-K anizsa  
Bruck P. Pál 




Skarnitzl X. Fr. 
Turócz-Szent-Márton 
Gasparík J.
M agyar nyomda (tulajd.: 









Verbászi könyvnyom da 
(tulajd.: Boros O yörgy). 
Újvidék  











Kir. orsz. fegyintézet!' ny. 
Kohn Mór.
Mayer Sándor.
V ág  Ú jhely  
Brück Samu.
H orovitz Adolf.





Wettl és Veronits. 
Veszprém  
Egyházm egyei könyvny. 
Köves és ^oros.
Krausz A. Fia. 
Zala-Egerszeg  
Breisach Samu.
Ö zv. Tahy Rozália. 
Zala-Szent-Grót 
N agy Sándor.
Zen ta  
Kabos Ármin.
Klenóczkyné C s. A. 
Schwartz Sándor.
Zentai Hirlap nyomdája. 
Z ila h  
Seres Samu.
Z ó ly o m  
Ifj. N ádossy Oyula. 
Schlesinger Ignácz. 
Z o m b o r  
Bittermann Nándor.
O blát Károly.
Zsom bo lya  
W under Rezső.
Z so ln a  
Áldori Manó.
Az esetleges változásokat kérjük velünk tudatni.
I I  | I | | | [ I !•>©<• I I | | I I
M II A Z Á G R Á B I
P API R G Y A R - R É S Z  V É N Y T  ARS A SÁ G 
I E G Y E D Ü L I  M A G Y A R O R S Z Á G I  E L Á R U S Í T Ó J A .
Moiret f.ödön
papirnagykereskedése ^  ^  ^  
^  ^  ^  és gyári papirraktára
B u d a p e s t ,  V. ,  B á t h o r y - u t c z a  20.
Mindenféle iró-, fogalmazó-, okmány-, nyomtató-, 
illusztráczió- s rajzpapirok raktára.
----- I.HWI . T E L E F O N  181. HlII..................................
A Grafikai Szemle papirosa raktáramból való.
u---  ■■■Ilin-
—  Színes papírok == Luxuspapirok —  
===== Lemezek és fénylemezek EET.....
—  Itatóspapírok =  Tíartonpupirok =










újságok, könyvek és illusztrált 
művek egy- és többszinbeni 
nyomására, tökéletesbitett
















B U D R P E S T E JM .
E g yszerű  g y o rssa jtó k  2 vag^ 4 festék ­
dörzsölő hengerrel.
K étszint nyomó gépek, 2 fésték szer- 
kezettet, 2 v a g y  4 festék d örzsö lő  
hengerrel.
Tégelynyom ású gyo rssajtók .
Önm űködő késköszörü lő-gép ek.
Csom agoló- és  sim itósajtók.
Papirvágó- és papirfuró-gépek.
A ranyozó-, dom bornyom ású és ki- 
vágó -sajtók.
Használt gyorssajtók
alaposan k ija v ítv a  és átalakítva jó tá llá s  












P esti k ö n y v n y o m d a -ré sz v é n y tá rsa sá g  (V., H old -u tcza  7. sz.)
